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Em fevereiro de 2018 foi publicado o e-book Maria
Júlia da Rocha: um olhar sobre uma das
pioneiras da História da Dança Clássica em Porto
Alegre, de autoria de Gracielli Lattuada Alves. O livro
resulta do trabalho de conclusão de curso da autora,
conta com o prefácio da professora Claudia Daronch,
da ESEFID e já pode ser acessado na home-page
do CEME e no LUME – Repositório Digital da
UFRGS.
No mês de fevereiro a professora Silvana Goellner ministrou
duas palestras no Reino Unido, ambas sobre futebol
feminino no Brasil. Uma aconteceu no Departamento de
Estudos Latino-Americanos da Universidade de Sheffield e
outra no National Football Museum na cidade de
Manchester. As palestras integram o projeto de pesquisa A
Level Playing Field? The Practice and Representation of
Women's and Girls‘ Football in South America
subsidiado pelo governo britânico com duração de dois
anos. O projeto é coordenado pela professora Silvana em
parceria com o professor David Wood (Reino Unido) e a
professora Verónica Moreira (Argentina).
No final do mês de fevereiro foi encerrada a exposição
Políticas públicas de esporte e lazer: a experiência do
PELC, PST e Vida Saudável que estava aberta à visitação no
hall de entrada da Escola de Educação Física, Fisioterapia e
Dança. Durante quatro meses foram exibidos documentos,
fotografias, artefatos e produções em formato de livros assim
como vídeos institucionais que narram a trajetória desses
programas sociais.
Começamos 2018 com ótimas notícias: a
subcomunidade CEME no LUME – Repositório
Digital da UFRGS superou a marca de 1 milhão de
acessos e de 1 milhão de downloads. Consagra-se
aqui o propósito dessa ação que é o acesso livre à
informação científica e a popularização da ciência.
Continuaremos depositando muita energia na
digitalização do nosso acervos e na produção de
conteúdos digitais.
A exposição Paisagens da Memória: cidades e corpos em movimento continua aberta a visitação no Museu
da UFRGS até final do mês de maio. Tem como foco o esporte em suas múltiplas dimensões e contempla
parte do acervo do CEME. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 9h
às 13h. Agendamentos de grupos podem ser feitos pelo site ou www.ufrgs.br/museu/educativo/ . Outras
informações pelo telefone (51) 3308-1947.
